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Sekseverschillen in huilfrequentie en psychosociale problemen 




     Samenvatting 
 
Achtergrond Uit de literatuurstudie blijkt dat verschillende onderzoeken tot nu de periode 
tussen 9 jaar en de adolescentie aanduiden als de periode waarin het sekseverschil in 
huilfrequentie ontstaat. De schoolgaande populatie is echter te weinig onderzocht, waardoor 
niet uitgesloten kan worden dat het sekseverschil eerder te detecteren is. In dit onderzoek 
worden drie verbanden nader bekeken. Als eerste wordt het verschil in huilfrequentie tussen 
meisjes en jongens onderzocht. Het tweede verband is de samenhang tussen psychosociale 
problemen en huilfrequentie. Tenslotte wordt nagegaan of de samenhang tussen psychosociale 
problemen en huilfrequentie sterker is voor meisjes dan voor jongens. Doel Het doel van deze 
studie is het onderzoeken van een sekseverschil in huilfrequentie bij kinderen tussen 6 en 10 
jaar op school, evenals een eventuele samenhang van psychosociale problemen en huilen. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp Nadat 41 leerkrachten verspreid over 10 scholen 
persoonlijk werden aangesproken, vulden uiteindelijk 37 leerkrachten van 9 scholen de 
vragenlijsten in. Het gaat om 687 leerlingen tussen 6 en 10 jaar, bestaande uit 371 jongens en 
316 meisjes. Resultaten De resultaten laten zien dat meisjes geen hogere huilfrequentie 
hebben dan jongens. Er wordt een negatief verband gevonden tussen leeftijd en 




psychosociale problemen. Deze positieve samenhang is echter niet sterker voor meisjes dan 
voor jongens. 
Conclusie Geconcludeerd kan worden dat er geen sekseverschil bestaat in huilfrequentie. 
Naarmate meisjes en jongens ouder worden, wordt er minder gehuild op school. Zowel voor 
meisjes als voor jongens geldt dat hoe hoger de score op psychosociale problemen, hoe hoger 






















Gender differences in crying frequency and psychosocial problems 




     Abstract 
 
Background Literature study shows that several investigations until now indicate the period 
between 9 years old and adolescence as the period in which the gender difference in crying 
frequency arises. The school-age population has been too little explored however, and 
therefore, it can not be excluded that the gender difference can be detected earlier. In this 
study, three correlations are investigated. The first is the difference in crying frequency 
between girls and boys. The second correlation is the connection between psychosocial 
problems and crying frequency. Finally, it shall be checked whether the coherence between 
psychosocial problems and crying frequency is stronger for girls than for boys. Aim The aim 
of this study is to examine a sex difference in crying frequency in children between 6 and 10 
years old at school, as well as a possible coherence of psychosocial problems and crying. 
Participants, procedure, design After 41 teachers spread over 10 schools were personally 
approached, 37 teachers from 9 schools completed the questionnaires with regards to 687 
pupils between 6 and 10 years old, 371 boys and 316 girls. Results The results showed that 
the crying frequency does not differ between girls and boys. A negative correlation was found 
between age and crying frequency. Furthermore, there is a positive correlation between 
psychosocial problems and crying frequency. However, this positive correlation is not 




difference in crying frequency. As girls and boys grow older, they cry less at school. Both for 
girls and boys, the higher the score on psychosocial problems, the higher the score on crying 
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